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Font  Característiques i situació  altitud  Coordenades  
1. ABEURADORS, Font dels  Passat el pont sobre la Riera Major davant de Masvidal 
en direcció Seva, agafem el camí de terra a 100m. del 
pont, creuant el pont de les Cabres sobre el riu de Mules 
(que poc abans aboca les seves aigües a la Riera Major) i 
arribarem al paratge “els Abeuradors”. Per aquí estava 
la desapareguda Font dels Abeuradors. Ara al lloc sols hi 
ha la sorrera de Colldeboc. 
610 m.  Aproximades 
41º50’26”N‐ 
2º21’01”E 
2. AMETISTES, Font de les    Es troba a peu de l'antic camí carreter de Viladrau a Vic 
que, tot i abandonat des de l’obertura de la nova 
carretera al 1912, encara és un bon passeig a una i altra 
banda de la riera Major. Podem iniciar el recorregut 
deixant el cotxe als antics garatges de Mas Molins, 
baixar cap a Mas Molins i trencar a la dreta agafant 
l’antic camí del pont de la Noguerola. Els bosquerols 
cada 20 anys aproximadament tallen les pollancredes 
dels vorals de la riera, canviant radicalment la imatge 
del camí. A l’estiu la font aboca poca aigua. El camí és bo 
per gaudir, tant al vessant obac com al vessant solà, ja 
que el recorregut planer sorprèn amb les vistes que 
ofereixen els antics ponts carreters que la travessen. 
692 m. 
 
41º51’04”N‐ 
2º21’57”E 
3. ARANYÓ, Font de l’  Prop de Vilarmau, a 90 minuts de la Plaça Major. Venint 
del camí del Pujolar, hem de passar Vilarmau uns 200m. 
en direcció al turó de la Planella. Podem demanar 
permís i travessar el mas i els camps del darrera, o sinó, 
just abans d’entrar baixar per la pista de l’esquerra que 
rodeja el mas per darrera i va a parar al mateix lloc. 
La font actualment ha desaparegut i sols resta una mina 
ben conservada però de la que no en raja aigua. A sobre 
l’entrada hi ha una data que sembla indicar 1929. 
982 m.  41º50’19”N ‐ 
2º25’21”E 
4. ARIMANY, Font de l’    A 45 minuts a peu de la Plaça Major, poc després de la 
casa de l’Arimany hem d’anar en compte de no passar 
de llarg d’aquesta font, tot i que esta en el mateix marge 
del camí que ens porta al Noguer, és fàcil de passar 
desapercebuda, doncs no té cap pedró indicatiu i el broc 
és molt mimetitzat en el terreny, envoltada de saücs, 
castanyers i freixes. 
838 m. 
 
41º49’50”N ‐ 
2º23’33”E 
5. ATLÀNTIDA, Font de l’   Patrocinada per Construccions Angel Rabat SA, fou 
construïda al 1978 en commemoració al centenari de 
l’immortal poema verdaguerià “l’Atlàntida” que al 1877 
va ser premiat als Jocs Florals i es publicà un any més 
tard. La font es troba a 5 minuts d’un trencall a la dreta 
del camí que puja al Matagalls des del Coll de Bordoriol, 
poc després de passar la Font de Pastors, i en el mateix 
camí de la Font de Felip Graugés. 
1.121 m.  41º49’27”N ‐ 
2º24’18”E 
6. AVELLANERS, Font dels    A 60 minuts a peu de la Plaça Major, prop de la Sala 
Nova. Si pugem des de La Sala, després de passar uns 50 
metres per davant del portaló agafem un petit corriol a 
l’esquerre cobert  d’avellaners i caminem uns 300 
metres mes fins trobar una magnífica taula feta d’un 
roda de molí sota el peu d’un impressionant faig. A les 
feixes de sota, a uns 10m., podrem prendre la freda 
aigua d’aquesta font. 
776 m.  41º50’18”N ‐ 
2º21’46”E 
7. AVI, Font de l’  A 35 minuts a peu de la Plaça Major si baixem per l’antic 
camí carreter de Vic. Si anem en cotxe podem aparcar 
davant de l’antiga casa dels garatges de Molins, caminar 
fins creuar la riera Major, i a uns 200m. trobarem un 
indicador que ens porta per un corriol cobert 
d’avellaners i saücs fins a aquesta tímida font. 
724 m.  41º50’45”N ‐ 
2º22’33”E 
8. AVI JAUME, Font de l’  Aquesta font provinent d’una antiga mina està situada 
al mur de contenció interior de la finca Can Boadas, al 
carrer Torreventosa. Abans de l’existència d’aquesta 
casa d’estiueig aquí hi havia camps; els actuals carrers 
eren plantacions de patates, mongetes, etc.... i tots eren 
regats per mines com aquesta. 
828 m.  41º50’47”N ‐ 
2º23’34”E 
9. BASSES, Font de les  Situada per sota del Pla dels Èvols, prop dels Esqueis del 
Parany, per sota de la carena que marca el límit 
municipal del poble de Viladrau. Molt a prop passa el GR 
5.2. Hem d’agafar aquesta pista a Sant Marçal (1106m.) 
en direcció a Coll Pregon, però abans d’arribar, a uns 50 
minuts aprox. passarem per Coll Sesportadores 
(1484m.) des d’on podem veure a la vegada la vall que 
porta les seves aigües a la riera d’Arbúcies si mirem al 
nord, i la vall de la Tordera si mirem al sud. D’aquí hem 
d’agafar un corriol molt malmès que desfà el camí que 
hem fet, però per l’altre costat del Pla dels Èvols, i en 10 
minuts arribarem a la Font de les Basses. 
1.461 m.  Aproximades 
41º48’12”N ‐ 
2º24068”E 
10. BEGUDA, Font de la  També anomenada Font dels Brucs Bords. A 125 minuts 
a peu de la Plaça Major, al Pla de la Beguda, la zona 
també és coneguda com els Brucs Bords. Anant per la 
carretera de Sant Marçal, passat 1.300 metres més o 
menys del Coll de Bordoriol, al costat mateix de la 
carretera (2 metres per sota) hi trobarem la Font de la 
Beguda. Sempre hi ha gent carregant la seva freda 
aigua.  
La font va substituir una altra amb aquesta mateixa 
denominació que era més propera a Bordoriol, a la peça 
d’en Crous, i que va ser destruïda en fer l’actual 
carretera. En aquesta primitiva font hi havia un 
abeurador per animals, i d’aquí li venia el nom. 
1.043 m.  41º48’57”N ‐ 
2º24’38”E 
11. BISBES, Font dels  Antiga Font del Bisbe Torras, fou construïda al 1965 i 
dedicada a Torras i Bages, patriarca de Catalunya, sota 
el patrocini de Carles Tomàs. Al 1983 la font fou 
restaurada i patrocinada per Amics de l’Aplec, dedicada 
a partir d’aleshores a tots els bisbes apleguistes. 
1.522 m.  41°48'22"N ‐ 
2°22'31"E 
12. BONA, Font  Poc per sota de l’ermita de Sant Marçal, baixant pel 
camí de terra de la vall, a menys de 5 minuts, hi ha 
aquesta font dedicada al sant. Un generós mur de pedra  
ens rep a l’hora que conté las terres del voltant a mode 
de banc. Els dos brocs de la font es consideren el 
naixement del riu Tordera. Fou erigida l’any 1966 sota el 
patrocini del poble del Montseny (doncs formalment 
pertany al seu terme municipal). Presidint l’entrada hi 
ha un pedró amb una poesia de Guerau de Liost 
dedicada a la “Font de Sant Marçal”. 
1.088 m.  41º48’13”N ‐ 
2º25’06”E 
13. CAMP DE SANT MIQUEL, Font  Sembla que també podria anomenar‐se Font dels Plans. 
Situada als camps de Sant Miquel, a la part baixa 
d’Espinzella.  
Els camps de Sant Miquel es troben entre la carretera de 
Viladrau i el marge dret del riu de Mules. Són una 
successió de camps intercomunicats que tenen una cota 
intermèdia entre la carretera i el riu, i que van des del 
Moli Espatllat fins a quasi Masvidal. 
667 m.  41º51’11”N ‐ 
2º20’36”E 
14. CAN BATLLIC, Font de  És una font amb coberta situada en un sot al nord de 
Can Batllic, en el camí cap a l’Estrany.  
Can Batllic és un mas amb pou i corral a tocar la casa i 
una pallissa aïllada, situada a ponent. 
838 m.  41º51’30”N ‐ 
2º22’13”E 
15. CAN BOSC, Font de    Font catalogada amb el nº 17/22/279 al “Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Montseny” 
de la Diputació de Barcelona. 
A 45 minuts de la Plaça Major, de camí cap a l’ermita de 
l’Erola, i després de passar per Mas Molins, trobarem 
aquesta font de dos brocs just davant de la masia de 
Can Bosc. La font és dins d’una volta de totxo excavada 
a la terra amb bancs de pedra a cada costat. Presidint 
els dos brocs hi ha un pedró amb la inscripció: JESÚS, 
MARIA JOSEPH, i unes segones línies inintel∙ligibles per 
l’acció del pas del temps; tot i així el besnét del que fou 
l’amo de Can Bosc quan es va fer la font ens ha explicat 
que les lletres que actualment no es llegeixen indicaven 
el nom del seu besavi: JOAN BOSC ILLA. 
845 m.  41º50’12”N ‐ 
2º21’58”E 
16. CAN GAT, Font de    Font catalogada amb el nº 17/22/278 al “Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Montseny” 
de la Diputació de Barcelona. 
La font és situada en un nínxol amb volta de canó  de 
lloses de pedra. Acompanyant la font hi ha dos bancs 
correguts de pedra amb carreu arrodonit a la testera. El 
broc surt de la paret del fons, i a sobre hi ha el registre 
de la mina en molt bon estat. L’aigua vessa a una pica 
buidada en pedra. La font dona al pati particular de la 
masia antiga (ara casa dels masovers) encastada al mur 
de l’era. Al costat hi ha un altre nínxol més petit 
construït amb granit, on diuen que quan es feia la 
matança del porc allà hi bullien l’aigua. 
807 m.  41º50’02”N ‐ 
2º21’41”E 
17. CAN JEP SABATÉ, Font de  La font és just a les feixes de sota l’aparcament 
municipal de davant de l’Hostal de la Glòria. Inaugurada 
al 2003 amb motiu del 54è aplec de Matagalls, dedicada 
als Apleguistes del Matagalls, commemorà el 75 
aniversari del famós Hostal de la Glòria, que es va poder 
aixecar gràcies al premi de la loteria cobrat al 1928 per 
la Maria Formatjé. El nom de la font fa referència a les 
cases del lloc: can Jep Sabaté, cal Misèries i ca la 
Coloma, on ara s’aixeca l’actual Hostal. Davant, molt a 
prop, hi ha la font de Miquel. 
815 m.  41º50’44”N‐
2º23’34”E 
18. CANS, Font de      La millor manera d’arribar a aquesta font, que brolla del 
terra esperant que algú li posi un broc i l’acabi de 
construir, es aproximar‐se pel camí de les mines de Sant 
Marçal. De la 5à de les corbes tancades del camí de les 
mines s’inicia una pista mig abandonada que prendrem 
fins que en uns 5 minuts es converteix en corriol, 
sempre amunt. Primer el corriol es molt desdibuixat, 
després es va aclarint molt bé, fins que arribem a una 
paret que sembla tallada a la roca viva. Arribarem a 
creuar un dels braços del Sot de la Font de Calç, i en el 
segon veurem la deu. L’aigua brolla d’un petit forat de 
muntanya, que segur que algun carboner va obrir per 
apaivagar la set mentre treballava fent carbó. 
1.197 m.  41º48’37”N‐
2º24’24”E 
19. CASSOLA, Font de  Emplaçada prop del Coll de Gomara mirant cap al poble, 
a 45 minuts de la Plaça Major. Situada en un dels sots 
que baixa des de la Peça de la Pubilla i que conflueixen 
en el Sot dels Igols, una mica per sobre de la darrera 
corba de la carretera abans d’arribar al coll. 
895 m.  41º50’52”N ‐ 
2º24’26”E 
20. CASTANYER, Font del  La font és situada a un ombrívol porxo de fusta natural, 
amb les parets de pedra recoberta d’heura, i una banc 
de pedra on asseure’s a prendre l’aigua. A 15 minuts de 
la Plaça Major, hi ha aquesta venerable font, que rep el 
nom en honor dels castanyer que és plantat a la plaça 
del davant. Aquest arbre substitueix un antic castanyer, 
el diàmetre del qual (segons velles llegendes) és marcat 
per l’escossell de pedra que envolta l’arbre, encara que 
actualment fa les funcions de banc, on els nens 
aprofiten per picar les avellanes dels avellaners propers 
per a berenar. 
813 m.  41º50’54”N ‐ 
2º23’01”E 
21. CIMS, Font dels      També mal anomenada Font del Prat Xic, que és on esta 
emplaçada. Dedicada a Josep Mª Folch i Torres 
(novel∙lista, narrador, autor teatral), i patrocinada per 
Amics de l’Aplec l’any 1981, és a 10 minuts més amunt 
de la Font de Matagalls, sota les saleres. Es pot 
considerar l’origen de les aigües del torrent de l’Erola. 
La font és una construcció cilíndrica d’aproximadament 
dos metres de pedra del prat, coronada per un somrient 
“patufet” de ferro que ens saluda, segurament perquè 
en Folch i Torres fou un dels principals col∙laboradors de 
la revista infantil “en Patufet”. 
1.601 m.  41º48’40”N ‐ 
2º22’37”E 
22. CLARETA, Font      A tocar el Sot de la Fagetona, a 175 minuts caminant des 
de la Plaça, pel camí de Sant Segimon, després de les 
fonts dels Manlleuencs i de la Sardana. També es pot  
1.331 m.  41º48’30”N ‐ 
2º21’44”E 
deixar el cotxe a Collformic i pujar pel camí de Matagalls 
fins al Pla de la Barraca, i des d’aquí baixar fins al sot.  
Dedicada al pare Claret (plantador de la Creu de 
Matagalls) al 1958, l’obra la va fer el picapedrer de Vic 
Andreu Busquets Mataró sota el patrocini de la família 
Bardolet. Fou inaugurada pel bisbe de Vic, dr. Masnou, 
essent la padrina del pedró la sra. Pepita Casellas de 
Bardolet. Fou restaurada sota el patrocini dels “Amics 
de l’Aplec de la Garriga” al 1995. 
23. COLL PREGON, Font de    L'any 1950 Delmiro de Caralt, propietari d'una gran finca 
al Montseny des de Sant Bernat fins a coll Pregon, va fer 
restaurar l'antiga font de coll Pregon en motiu del 1er. 
aplec del Matagalls. Deu anys més tard (1960) el mateix 
D. de Caralt va patrocinar una millora de la font ara 
dedicada a Jaume Bofill i Mates, amb un a  bonica 
majòlica. Al 1979 la font fou restaurada i ampliada (es 
van instal∙lar tres dipòsits, el que permetia de tenir 
aigua de fins tres brocs a la vegada). 
Es situada a 5 minuts en direcció sud de Coll Pregon (on 
hi ha el bell pedró dedicat a Pau Casals. 
1.547 m.  41º48’11”N ‐ 
2º23’22”E 
24. CORRAL, Font del  Font situada una mica més avall del corral del Pujol, 
d’on pren el nom. Cal caminar 55 minuts fins al Pujol de 
Muntanya, i d’aquí agafar el camí que puja fins al corral. 
Continuarem pujant per la pista fins al corral, no hi ha 
pèrdua; si es vol es pot agafar una drecera que puja 
muntanya amunt tallant en direcció recta quasi fins dalt. 
El corral és una senzilla edificació de pedra coberta amb 
teula que compleix la seva funció amb modèstia però 
amb elegància. 
A la font s’hi accedeix des del revolt (molt tancat) abans 
d’arribar al corral, d’on surt un corriol que en 50m. ens 
porta per una ombrívola fageda fins a la font. 
1.098 m.  41º49’35”N ‐ 
2º22’44”E 
25. CORS, Font de Les  Situada a pocs metres del camí del mas Les Cors al Pla 
de les Cors a tocar el sot del mateix nom. La font és 
difícil de trobar perquè el pedró i el broc son senzills i 
fàcilment els esbarzers els colguen. 
Les Cors és un conjunt d’edificacions formades pel 
paller, l’era, el magatzem, el cobert rentador, la casa del 
bestiar i el mas principal, amb dates i inscripcions del 
segle XVII. 
737 m.  41º52’07”N ‐ 
2º23’26”E 
26. CRISTALL, Font del  A 90 minuts a peu de la Plaça Major, a la vessant nord 
del Matagalls, a la capçalera del Sot de la Font del 
Cristall. Passat l’Arimany, hem d’anar recta cap a la 
masia del Pujol de Muntanya, i mes enllà del mas seguir 
un camí planer que ens porta primer a la Martinera, un 
camp amb unes magnífiques vistes a Viladrau, i després 
al pla del Gorg, a 942m d’altitud. Pocs metres mes enllà 
hem de baixar durant 3 minuts per un corriol que trenca 
a la dreta i trobarem la font. Estem just a sota del Puig 
Merlí (1092m). Des del Pujol de Muntanya fins la font 
sols hi ha un quart d’hora. Al pedró hi ha un vers de 
Marià Manent. 
921 m.  41º49’52”N – 
2º22’38” E 
27. DELÍCIES, Font de les   També anomenada Font Deliciosa. A 25 minuts de la 
Plaça Major seguint la carretera Gi‐520 en direcció 
Espinelves, just a un revolt molt tancat de la carretera, 
sota l’ombra d’un majestuós plataner. Sempre hi 
trobem gent agafant aigua per emportar a qualsevol lloc 
de Catalunya. Aquesta carretera fou inaugurada al 1914, 
i substituí l’antic camí carreter a Espinelves, encara útil 
com a passeig d’esbarjo. 
824 m.  41º51’00”N‐
2º23’46”E 
28. EMPENTES, Font de les    També anomenada Font del Tei (til∙ler). Font situada 
molt prop de la Sala. Cal aproximar‐se al mas de la 
família de Serrallonga no pel camí principal (que creua el 
torrent de Moncaluell, i si anem caminant caldrà passar 
per sobre de les pedres habilitades a un costat) sinó pel 
corriol inferior que creua aquest mateix torrent per un 
736 m.  41º50’26”N‐ 
2º21’39”E 
tub‐pont. Un cop travessat aquest tub sols cal caminar 
15m. més i trobarem un magnífic til∙ler centenari (que 
és el que li dona el segon nom a la font) i just allà mateix 
hi ha la font, al peu del camí. 
29. ENAMORATS, Font dels     Per arribar fins a la font haurem de pujar l'escala de 
ferro del final del carrer que ens farà vorejar una casa 
pel darrere. El camí segueix un antic canal de reg fins 
que s'enfonsa a buscar el reguer de la font. Una àmplia i 
ensotada clariana d'herbes i fanguissar, ens dóna la 
benvinguda.  
Tot just vora el torrent hi trobem dos brocs d'aigua que 
arrenquen directament d'un mur de pedra. Uns bancs 
ens conviden a descansar‐hi. 
L'any 1992 va ser arranjada amb motiu del XLII aplec del 
Matagalls i dedicada al pare Francesc Coll i Guitart 
(1812‐1875), fundador de les Dominiques de 
l’Anunciata, i beatificat al 1979. 
807 m.  41º50’36”N ‐ 
2º23’31”E 
30. ESCOT, Font de l’   Erròniament anomenada de la Mare de Déu de 
Montserrat, que és a qui va estar dedicada la font 
després de la restauració de l’Associació Amics de 
l’Aplec de Matagalls. Font restaurada al 1969, però de la 
que es té notícia al menys des de 1884 per part de 
Jaume Almera. 
Sembla que el nom de la font podria venir de “cot”, 
pedra d’esmolar, pedra relativament freqüent a la zona. 
1.488 m.  41º48’44”N ‐ 
2º22’04”E 
31. FÀBREGUES, Font de  La font està situada entre la Riera Major de Viladrau i el 
casal de Fàbregues, a 110 minuts de la Plaça Major 
caminant. La font està dins d’una construcció fi de 
recollir l’aigua per a regar, però encara en resta el broc 
de ferro i la paret de carreus de pedra. La tapa metàl∙lica 
de la mina hi ha representada una Sagrada Família. 
581 m.  41º52’41”N ‐ 
2º21’25”E 
32. FAUSTI ILLA, Font de  La font va ser inaugurada al 1999 en motiu del 50è 
Aplec del Matagalls, dedicada al pare Faustí Illa i Sàlvia, 
claretià impulsor dels Aplecs al Matagalls. El primer 
Aplec (de 1950) fou per celebrar la canonització del pare 
Claret. 
La situació original de la font é tot just darrera del  
Centre Cultural Europeu de la Natura, en el que era la 
barbacoa del antic Park Hotel. 
829 m.  41º51’00”N ‐ 
2º23’04”E 
33. FELIP GRAUGÉS, Font de   Font catalogada amb el nº 17/18/274 al “Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Montseny” 
de la Diputació de Barcelona. 
Erròniament anomenada dels Cortils, donada la 
proximitat a aquesta antiga font. Es creu que prové d’un 
biot que antigament era anomenada Font de Coll de 
Joan o Font de Mars. 
A 95 minuts de la Plaça Major, la font és situada prop 
del Coll de Joan, camí de Matagalls, al peu de l'esberlat 
pic de Roca Llancers 
1.038 m.  41º49’21”N‐ 
2º23’60”E 
34. FERRO, Font del    Font catalogada amb el nº 17/16/272 al “Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Montseny” 
de la Diputació de Barcelona. 
A 5 minuts de la font de les Paitides. Font d’aigua 
ferruginosa. Les pedres dels voltants es cobreixen d'un 
rovellat rogenc; la tradició popular la fa bona per a la 
vista. 
925 m.  41º50'25"N – 
2º24'02"E 
35. FONTALEGRE    Fou inaugurada al 1989 sota el patrocini d’EYCAM. 
Pujant per la carretera de Sant Marçal, agafarem el 
segon trencant a mà esquerra (el primer porta a la 
Granja d’en Pic i la Font de Gomara). Si pugem caminant 
pel veïnat de les Paitides, tardarem uns 75 minuts. És 
una carretera asfaltada que condueix  fins a la planta 
embotelladora d’ ”Aigua de Viladrau”, després de fer 
uns dos quilòmetres i mig trobarem l’aparcament 
d’EYCAM, d’on baixa un petit camí de terra i en 100m 
trobem la Fontalegre. 
874 m.  41º50’41”N ‐ 
2º25’28”E 
36. FONTANELLES, Font de    Situada per sobre del antic camí carreter de Viladrau a 
Vic,  a 200m. de la Font de les Ametistes en direcció 
Barcelona hi ha una pista mig perduda que puja cap a 
Puig Cornador i, en 5 minuts, trobem un petit corriol 
indicat per una pedra que baixa 20m. fins a la font. La 
font deu ser de la mateixa època que la de les 
Ametistes, doncs el pedró que porta el seu nom és molt 
similar a aquesta. 
717 m.  41º51’03”N ‐ 
2º21’50”E 
37. FREDA, Font      El conjunt de la Font Freda i la Font de la Rosa també 
apareixen denominades com Fonts del Collet dels Llops, 
i foren restaurades al 2005 amb el suport de 
l’Ajuntament de Tona. La Font Freda és dedicada al 
filòsof Balmes, i patrocinada per la Vila de Tona al 1970. 
És situada a la capçalera del torrent de Rentadors, prop 
del Collet de Llops. Si pugem al Matagalls pel GR 5.2 des 
de Collformic, 600 metres abans del cim trobarem 
aquest conjunt de dues fonts. 
1.559 m.  41º48´24"N ‐ 
2º22´37"E 
38. FRESCA, Font      Situada 400m. després de la cruïlla de Masvidal seguint 
la carretera de la Fullaca just a 15m. del senyal de 
velocitat màxima de 60 Km/h baixa un corriol molt 
amagat que ens porta en 25m. al costat dret de la riera 
Major de Viladrau, on es troba aquesta petita font, que 
sols és un broc de ferro. La font era arranjada 
periòdicament pel peó que s’encarregava del 
manteniment de l’antiga carretera. 
628 m.  41º51’38”N ‐ 
2º21’08”E 
39. GARRIGUENCS, Font dels   Situada 100 metres més amunt de la font de Mossèn 
Cinto Verdaguer, sota un solitari faig. Construïda al 
1967, en cada una de les dues parets oposades de 
pedra, hi ha un broc i una dedicatòria. La que mira 
torrent amunt és dedicada a l’ermità de Samalús 
(mossèn Ramon Garriga, trobador) amb un poema seu. 
1.355 m.  41º48’29”N ‐ 
2º21’33”E 
40. GERMANA JOSEFA, Font de la  Abans de la seva reconstrucció era anomenada Font de 
la Rectoria. Situada al inici del carrer Rectoria, aquesta 
font és un homenatge de 1979 a la Germana Josefa 
(Delarmina Díaz i Díaz) de les Dominiques de la 
Anunciata, que va dedicar més de 50 anys de la seva 
vida a l’ensenyament de molts viladrauencs. Un poema 
honora a la Germana. 
831 m.  41º50’50”N ‐ 
2º23’20”E 
41. GOMARA, Font de  A 45 minuts de la Plaça Major. Si pugem per la carretera 
en direcció Espinelves, trobarem el Coll de Gomara 
(889m. altitud). Agafem la carretera de Sant Marçal, i en 
seguida hi ha un caminet de terra a ma esquerra que 
porta fins a la Granja d’en Pic. 100m. més enllà de l’inici 
del camí, trencarem per un corriol a l’esquerra que 
baixa dret per la muntanya entre esbarzers i ortigues 
més altes que nosaltres. A 250m. aproximadament, 
després de passar per sota la línia elèctrica, podrem 
gaudir d’aquesta font, dedicada al 1991, pels amics del 
Aplec de Matagalls, al doctor Antoni Ariet i Barberís 
(1872‐1951), alcalde de Viladrau durant 14 anys i metge 
del poble durant 55; autor de l’obra “Topografia mèdica 
de Viladrau”. 
885 m.  41º50’51”N ‐ 
2º24’35”E 
42. GUINEU, Font de la   També anomenada Font de Villaret. Aquesta és l’única 
font que raja que hi ha a la urbanització “La Guineu” (o 
“Les Guilleries”). Cal anar per la carretera de la Fullaca, i 
poc després de passar el pont sobre la Riera Major (allà 
on la carretera encara és antiga) trobarem un 
desviament a la dreta que en menys de 2 km ens porta a 
la urbanització. Un cop aquí, cal buscar l’embassament, 
al final del carrer de la font de Villaret, seguir un camí de 
carro que voreja l’embassament i al final, un fresc 
corriol que en 60 passes ens portarà a la font. 
632 m.  41º52’28”N ‐ 
2º20’18”E 
43. HORTA, Font de l’  Font situada prop d’Espinzella, darrera la casa, a una 
camps que tradicionalment havien estat l’horta d’aquest 
mas. En molt mal estat, remoguda pels senglars i 
coberta de bardisses. 
712 m.  41º51’19”N‐
2º20’25”E 
44. JACINTA, Font    Situada a la confluència del carrer Arbúcies amb el 
passeig de la Pietat, aquesta senzilla font és 
sorprenentment desconeguda malgrat la seva 
estratègica situació. Rep el nom de la senyora Jacinta 
Sala, esposa del mecenes (Joan Albareda) que la va fer 
edificar al 1968. 
841 m.  41º50’54”N‐
2º23’29”E 
45. LLEDONER, Font del   També anomenada Font dels Tres Nois segons diferents 
autors. Situada al camí que porta de La Vila a Mas el 
Martí, encara no a 50 metres del primer. Cal pujar la 
feixa de sobre el camí per poder trobar la mina original 
de la font, ara tancada per una porta de fusta molt 
deteriorada. 
917 m.  41º50’17”N ‐ 
2º23’43”E 
46. LLOPS, Font de      Situada en una densa fageda a 95 minuts a un bon ritme 
caminat des de la Plaça Major, a sols 20 minuts de camí 
planer de coll de Joan, seguint  el camí de la dreta (que 
no te cap cadena). La font rep el nom pels últims llops 
(dues femelles i tres mascles) abatuts al Montseny a 
finals del segle XIX. Fou patrocinada per Angel Rabat i 
Graugés i l'Associació d'Amics del Montseny l’any 1986. 
1.143 m.  41º48’55”N ‐ 
2º23’59”E 
47. MANLLEUENCS, Font dels  Font de 1966, patrocinada per Apleguistes de Manlleu, 
que és dedicada al bisbe Aguilar i al poeta J. Puntí, 
manlleuencs. Situada 100 metres per sobre de la cruïlla 
del Sot de les Estelles amb el camí de Sant Segimon, a 
175 minuts caminat des de la Plaça Major. Cal remuntar 
pel marge dret del sot de la Fagetona i creuar‐lo per un 
petitó pont de pedra que hi ha davant de la font. Just 
darrera del conjunt monumental fet de granit vermell hi 
ha dos magnífics bedolls (estranys a aquestes 
contrades). 
1.319 m.  41º48’36”N‐ 
2º21’35”E 
48. MAS D’OSOR, Font del   Antiga font situada al peu de Roques Pastores proper al 
Mas d’Osor, d’on pren el nom. 
630 m.  41º51’47”N‐
2º21’12”E 
49. MAS MOLINS, Font de   En alguns llibres apareix anomenada com a Font dels 
frares. A 35 minuts de la Plaça Major, i en direcció a 
l’ermita de l’Erola, després de creuar la riera pel pont 
del Moli de Baix, passem per davant de Mas Molins, 
amb el seu impressionat rellotge de sol presidint 
l’entrada. Just a l’altre costat hi ha una font d’un petit 
rajolí que s’agraeix molt en l’excursió cap a  l'Erola i Sant 
Segimon. El broc de la font esta a un mur de pedra del 
camí i vessa la seva aigua en una pica recoberta de 
molsa. 
764 m.  41º50’40”N‐
2º22’25”E 
50. MASVIDAL, Font de   Font situada annexa al pont de Masvidal, a 55 minuts 
caminant des de la Plaça Major. Si no voleu caminar per 
la carretera, podeu anar pel bonic camí de la Noguerola 
fins a Coll Cendrós, i al baixar del coll, trobareu la 
carretera per la que tan sols haureu de caminar 400 
metres per arribar al pont. 
638 m.  41º51’28”N‐
2º21’09”E 
51. MATAGALLS, Font de  Font catalogada amb el nº 17/19/275 al “Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Montseny” 
de la Diputació de Barcelona. 
Històrica font identificada ja per Artur Osona al 1879 
que la situa en el seu primitiu emplaçament i amb 
l’errada d’altitud pròpia dels estris de mesura del seu 
temps. Al 1950, en motiu del 1er. Aplec de Matagalls, 
fou arranjada inicialment per Oriola‐Cortada, i 
posteriorment  restaurada i patrocinada per Amics de 
l’Aplec l’any 1982 i dedicada a Mossèn Batlle i a Baden 
Powell. Al 1995 s’hi afegí la dedicatòria de ferro de la 
paret per a Ramon Pareras Pla (1917‐1993). La font és 
situada a la capçalera del Torrent de Matagalls (després 
torrent de l’Oratori), per sobre del Pla dels Ginebres, a 
600m. de la Creu. 
1.565 m.  41º48’38”N‐
2º22’29”E 
52. MINYONS, Font dels  Situada a l’inici del Sot de la Baga, que vessa les seves 
aigües a la riera d’Arbúcies (ja a la comarca de la Selva). 
A 800m. del Coll de Bordoriol en direcció sud, just a la 
1.072 m.  41º49’10”N‐
2º24’31”E 
carretera de Viladrau a Sant Marçal, tot i que passa molt 
desapercebuda per tota la vegetació que pràcticament 
tapa el broc i les lletres pintades de color blanc en una 
de les pedres.  
L'antiga font dels Minyons va ser destruïda al fer la nova 
carretera de Sant Marçal; la font en la seva configuració 
actual data de 1980. 
53. MIQUEL, Font de   Antigament anomenada Font de la Vila. Sols a 5 minuts 
de la Plaça Major, al costat del famós Hostal de la Glòria. 
La font fou patrocinada per un dels insignes estiuejants 
que pujaven a Viladrau, de nom Miquel, propietari de la 
casa situada en el nº2 del passeig Ramon Bofill 
anomenada “Pujol del Poble”. La família Pujol era 
propietària del “Pujol de Muntanya” i del “Pujol del 
Poble”. En aquesta darrera mansió podeu veure encara 
una jàssena a la porta principal amb la data 1855 i a 
banda i banda els noms Ygnasi Pujol i Ambros Pujol. 
Si mireu amb atenció la dovella central del arc on esta 
emmarcada la font, podreu entreveure la data de la 
primera construcció, 1905. La primitiva font es va 
millorar al 1937, aprofitant l’ampliació del carretera cap 
a Sant Marçal, i diuen que es va contractar a tota la gent 
necessitada del poble com a mesura d’ajut en temps de 
penúria. 
825 m.  41º50’45”N‐
2º23’36”E 
54. MOLI ESPATLLAT, Font de  La font esta situada a un corriol que porta des de 
darrera del Molí cap al camí d’Espinzella. Actualment 
sols es pot veure el pedró de la font, ja que ha estat 
canalitzada des de l’actual broc cap al Molí. 
El Molí Espatllat pertany a Espinzella, i actualment és un 
habitatge restaurat amb un bonic jardí. De l’antic molí 
no se’n conversen restes, però seguint el riu de Mules 
amunt podem veure dues presses en desús del primitiu 
molí que els historiadors afirmen que era fariner. 
689 m.  41º51’09”N‐
2º20’04”E 
55. MONTSERRAT, Font de    Patrocinada per Viladrau i Amics de l’Aplec de Matagalls 
l’any 1981, dedicada a la patrona de Catalunya. La font 
és situada a la cantonada del carrer Sant Marçal amb C/ 
Torreventosa, tot i s’accedeix a la placeta des del 
Passeig de la Pietat. Fou inaugurada pel conseller adjunt 
a la presidència de la Generalitat Miquel Coll i Alentorn. 
Rega un imponent faig que presideix una coquetona 
placeta amb gespa i un agradable banc corregut. 
En un dels monòlits de pedra hi ha una placa repujada 
amb el rostre de la moreneta, dos balladors de sardanes 
i els dos primers versos del poema de Verdaguer 
“L’emigrant”. 
820 m.  41º50’50”N‐
2º23’30”E 
56. MOSQUITS, Font de     Dedicada al Mil∙lenari de Catalunya. Situada al vessant 
nord del Matagalls, a 1320m. d’altitud. Si baixeu de 
Matagalls i de Coll Pregon, al arribar al pou de glaç, 
podeu trencar per un corriol que baixa de forma molt 
pronunciada i en uns 20 minuts arribareu a la font. 
Després podeu continuar pel camí que planeja per una 
agradable fageda fins tornar a la ruta de baixada de 
Matagalls. 
Fou patrocinada per Angel Rabat i Graugés l’any 1988, 
en motiu del 39è Aplec de Matagalls. Hi ha un pedró 
commemoratiu amb un poema de Felip Graugés. 
1.323 m.  41º48'38''N‐ 
2º23'34”E 
57. MOSSÈN CINTO, Font   Font catalogada amb el nº 17/20/276 al “Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Montseny” 
de la Diputació de Barcelona. En alguns llibres es recull 
amb el nom de Font Guimerà. 
Sota el pla de la Barraca, a 175 minuts caminant des de 
la Plaça Major pel camí de Sant Segimon. Font de 1959 
dedicada a Mossèn Cinto per la penya excursionista 
Guimerà. La font s’identifica per un pedró vertical de 
quasi dos metres darrera del que hi ha una taula de 
pedra. Els seus tres brocs aboquen desordenadament 
1.326 m.  41º48’30”N ‐ 
2º21’28”E 
les seves aigües al torrentet per sota d’un poema de 
Verdaguer del llibre “Roser de tot l’any” escrit en sis 
rajoles esmaltades preses a la paret de pedra. 
58. NOGUERA, Font de La   A 90 minuts caminant de la Plaça Major. Situada prop de 
la carretera de la Fullaca, 100m. més enllà del camí 
(barrat amb una cadena) de davant de la casa fortificada 
“La Noguera”, un camí que s’endinsa muntanya endins 
durant uns 5 minuts.  
La font, que data de 1882, fou construïda i mantinguda 
per la família Brachs, que des de 4 generacions en té 
cura. Si aneu a beure, obriu l’aixeta amb compte, sols un 
quart de volta en permet obrir i tancar, i sobretot no la 
deixeu pas oberta, ja que és la mateixa aigua que arriba 
a “La Noguera”. 
628 m.  41º51’57”N ‐ 
2º21’33”E 
59. NOGUEROLA,Font de la  Per anar a aquesta font podem deixar el cotxe a 
l’aparcament del restaurant la Barita, al quilòmetre 4 de 
la carretera de Viladrau a Seva. Pujarem per la carretera 
3 minuts i tot just davant del Mas La Noguerola, 
baixarem pel trencant de la dreta (hi ha una fita de 
pedra indicant el camí a la Sala) fins creuar la Riera 
Major. Si girem a la dreta veurem un bonic pont de 
pedra (on fa molt anys diuen que van rodar un espot 
publicitari) sobre la riera. Però hem de continuar recta 
pel camí cap a la Sala (casa d’en Serrallonga) resseguint 
a la nostra dreta la tanca del camp del Club de Polo Sant 
Antoni de Viladrau. Voltem per darrera de les tanques 
on els cavalls esperen el seu torn de joc, entrem una 
mica al camp, i just a l’esquerre hi ha un camí que 
remunta la riera de la Sala durant uns 200m. Trobarem 
una petita presa, i davant un gorg; allà mateix, a 
l’esquerra hi ha aquesta senzilla font. 
671 m. 
 
41º50’59”N ‐ 
2º21’19”E 
60. NOI GRAN, Font del   Font catalogada amb el nº 17/17/273 al “Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Montseny” 
de la Diputació de Barcelona. 
Font bosquerola i ombrívola, situada en un paratge molt 
agradable. Molt a prop de la font del Ferro. Per anar a 
aquestes dues fonts el recorregut més immediat és 
pujar pel camí de terra que surt de l’inici del pla de 
Montfalcó, però també podem pujar pel corriol que 
arranca de darrera del casal del Sagrat Cor fins a les 
cases del veïnat de les Paitides. 
947 m.  41º50’26”N ‐ 
2º24’08”E 
61. NOVA, Font   Darrera dels vestuaris del camp de futbol. La font és 
sota una volta de maons i vorejada per dos bancs de 
pedra on seria agradable de prendre l’aigua si la 
naturalesa i la deixadesa no embrutessin la font. Al 2010 
estava en un estat deplorable de conservació, 
actualment està en millors condicions. 
Tot i el nom de font Nova testimonis orals han confirmat 
la seva existència des d’almenys abans de la Guerra Civil 
Espanyola, en el que era el “bosc d’en Novell”, un lloc 
on els nens petits anaven a esquiar i jugar amb la neu a 
l’hivern, i on la font no quedava enclotada com en 
l’actualitat. 
789 m.  41º50’52”N‐ 
2º23’14”E 
62. OR, Font de l’   A 75 minuts a peu de la Plaça Major, al camí de l’ermita 
de l’Erola a Sant Segimon.   
Diu una antiga llegenda del segle XIX que a la nit de Sant 
Joan en aquest indret sortien les fades d’aigua (paitides) 
a cantar belles cançons. 
910 m.  41º49’48”N ‐ 
2º21’47”E 
63. ORENETA, Font de l’   Inaugurada 23 maig 1936. Sortim del poble pel mas el 
Torrent, travessem el rierol i pugem 50m. pel camí de 
Rosquelles fins a trencar a la dreta per un camí de terra.  
Just abans d'arribar ens dóna la benvinguda un pedró 
amb el poema de Jaume Bofill i Mates (Guerau de Liost) 
dedicat a la font. 
Al 1936 Marià Manent va proposar d’arranjar l’antiga 
font de l’Oreneta com a homenatge a Guerau de Liost. 
782 m.  41º50’40”N ‐ 
2º23’15”E 
L’aleshores conseller de cultura de la Generalitat, 
Bonaventura Gassol, va acollir i institucionalitzar la 
sol∙licitud encarregant la tasca al paisatgista Joan 
Mirambell en el disseny del jardí, i a l’escultor Joan 
Rebull l’estela on es descriu el famós díptic de Josep 
Carner. 
64. PAITIDES, Font de les    Situada a 30 minuts a peu de la Plaça Major, si pot 
arribar caminat per un bonic corriol que surt del casal 
del Sagrat Cor (al final de l’avinguda de la verge de 
Montserrat). Per a molts excursionistes, aquesta és la 
font amb aigua més bona de totes les del Montseny. 
Sempre a qualsevol hora i dia de l'any hi ha cua per 
anar‐hi a buscar aigua. 
Donen nom a aquesta font les fades o dones d’aigua, 
“les paitides”, essers màgics arrelats a les llegendes 
populars que el poeta Jaume Bofill i Mates ‐Guerau de 
Liost‐ els hi dona nom en un excels sonet.  
898 m.  41º50’30”N‐ 
2º23’55”E 
65. PASTORS, Font de    Abans del seu arranjament al 2002 era un biot on els 
pastors de la zona es trobaven, d’aquí li ve el seu actual 
nom. Dedicada durant el 53è Aplec al Matagalls  al 
centenari de la mort de Mn. Cinto Verdaguer (1902‐
2002), fou patrocinada per l’Angel Rabat. La font es 
troba al camí que puja al Matagalls des del Coll de 
Bordoriol, a un trencall a la dreta a sols 2 minuts del 
camí. 
La font consisteix en una clariana al bosc, on un 
pedraplè  recull el broc de ferro per on raja 
tranquil∙lament l’aigua. Un pedró commemoratiu recull 
la dedicatòria i un poema de Felip Graugés del llibre “Els 
poetes de la meva terra” intitulada “A Jacint 
Verdaguer”. 
1.106 m.  41º49’29”N ‐ 
2º24’24”E 
66. PERDIGOT, Font del  Font actualment perduda que Ariet la situava a 30 
minuts a peu de la Plaça, entre el Pont del Mostatxo i la 
Font de les Delícies. L’Angel Rabat també m’ha parlat 
alguna vegada d’una font situada per aquells llocs, per 
sobre de l’actual carretera.  
El pont de Cal Mostatxo recull l’aigua que baixa de tota 
la Peça de la Pubilla, de Coll Sespregàries i de tota la 
banda nord del veïnat de les Paitides. En tota aquesta 
zona hi ha diferents mines d’aigua, però n’hi ha una al 
peu de l’antic camí del Mostatxo que s’inicia des del 
cementiri que podria ser l’intubació de l’antiga Font del 
Perdigot. 
862 m.  41º50’52”N‐ 
2º23’55”E 
67. PESCADORS, Font dels    Prop del mas la Sala, casa natal de Joan Sala, àlies 
Serrallonga. Hem de rodejar el mas pel costat dret per 
baixar en molta pendent i acostar‐se al vell pont sobre la 
riera de la Sala. Arribarem a un prat amb una gran alzina 
morta i, 100m. més enllà, després de creuar un tronc 
d’arbre que barra el pas al camí, a la dreta i arraulida 
sota un bon exemplar de faig hi ha aquesta senzilla font. 
Després podem continuar pel camí fins arribar al Club 
de Polo Sant Antoni de Viladrau i allà on es troben la 
riera Major i la de la Sala. 
698 m.  41º50’32”N‐ 
2º21’22”E 
68. PLAÇA MAJOR, Font de la  L’actual font ara exempta, antigament estava adossada 
a les cases de la Plaça Major. Darrera de la pedra podem 
trobar una inscripció amb el temps que es tarda caminat 
fins a les principals fonts del poble. 
821 m.  41º50’51”N‐
2º23’22”E 
69. POMERETA, Font   Aixecada pels amics de l’Aplec de Matagalls de 
Granollers el 1963.  
Aquesta font és tot just al Meridià Verd, quan la pista es 
creua amb l’anomenat Torrent de Font Pomereta (del 
que és origen) i que al ajuntar‐se amb el Torrent de Font 
Savellar passa a dir‐se Torrent de les Hortes de Sobrevia, 
fins a l’alçada del Moli Espatllat, on neix el riu de Mules. 
La font està formalment al terme municipal del Brull, tot 
i que les seves aigües van a vessar a la Riera Major de 
1.187 m.  41º 49'08"N ‐ 
2º20'22"E 
Viladrau.  
Encastada a la paret de pedra hi ha una placa ceràmica 
de 1986 dedicada per l’Agrupació Excursionista de 
Granollers a en Francesc Casas i Amigó. 
70. PUIGLAGULLA, Font de  A la vessant nord del Turó Puig‐l'agulla, ja al municipi de 
Sant Julià de Vilatorta, hi trobem el santuari de del 
mateix nom, erigit al segle XVII, amb retaules barrocs. 
La font està situada uns metres per sota del santuari del 
mateix nom. Ubicada dins d’una fresca cripta que 
permet gaudir de la seva aigua en dies de calor d’estiu, i 
al peu d’un gran exemplar de castanyer d’índies que 
ombreja una taula de pedra ideal per a berenar. 
736 m.  41º53’06”N‐ 
2º19’35”E 
71. PUIGTORRAT, Font de   Al veïnat del mateix nom, a 10 minuts de la Plaça Major. 
Aquesta és una font singular a Viladrau, doncs és del 
mateix model que hi ha a Barcelona. Sembla ser que el 
doctor Carulla la va donar al poble de Viladrau, després 
de recuperar‐la de la foneria on era el model original 
que tenien exposat a la fàbrica. 
Està situada a una cantonada, fent companyia a una 
gruixuda paret de pedra decorada amb una vinya i un 
hortènsia, entre dues cases del veïnat 
820 m.  41º50’58”N‐ 
2º23’17”E 
72. PUJOLAR, Font de  Al Pujolar si accedeix pel anomenat “camí de Vilarmau”, 
un camí històric que prové de Viladrau pel veïnat de les 
Paitides, i creua la carretera de Sant Marçal pel Coll de 
Can Gaudenci. Des d’aquest coll cal caminar sols 900m. 
per una pista plana i ampla fins arribar al Pujolar i poder 
veure la seva font annexa al mas. 
Sembla ser que és una antiga font ara reconvertida en 
mina amb aixeta a tocar de la casa del mateix nom. 
963 m.  41º50’30”N‐
2º24’43”E 
73. RAIG, Font del  El Sot del Raig és una torrentera que recull l’aigua del 
vessant nord de Puig Sa‐sucre, pren direcció cap a 
ponent de la Granja d’en Pic i desguassa al Riufred, més 
endavant Riera d’Espinelves.   
Poc per sobre del camí de Vilarmau, quan aquest vial 
creua el Sot del Raig, podeu trobar les restes de l’antiga 
font, avui un bonic biot d’aigua fresca; i dues mines que 
entuben l’aigua: una d’elles cap al Pujolar, i l’altre cap a 
cases del veïnat de les Paitides. 
980 m.  41º50’25”N‐
2º24’28”E 
74. RIUDEBOIX, Font de   La font (també anomenada Font de l’Aulet) és 
formalment al terme municipal del Brull. La font es 
troba tot just al quilòmetre 28,5 de la carretera de 
Collformic. És acompanyada per dos bancs de pedra a 
banda i banda del generós broc de ferro, a sobre del 
qual hi ha una placa que ens explica que des de 1972 és 
dedicada a Artur Osona, gran divulgador del Montseny, 
autor del primer llibre d’itineraris publicats a Catalunya 
“Excursió a la muntanya del Montseny” publicat al 1879. 
1.024 m.  41º48’50”N‐
2º20’18”E 
75. ROSA, Font de la   El conjunt de la Font Freda i la Font de la Rosa també 
apareixen denominades com Fonts del Collet dels Llops, 
i foren restaurades al 2005 amb el suport de 
l’Ajuntament de Tona. 
Patrocinada per Tona al 1980, la Font de la Rosa és 
dedicada a Mossèn Joan Colom, rector de Tona, i poeta 
dels Aplecs. És situada a la capçalera del torrent de 
Rentadors, prop del Collet de Llops. Situada just a sota 
de la Font Freda. 
1.556 m.  41º48´24"N ‐
2º22´37" E 
76. ROSSINYOL, Font del   Al costat de la benzinera de Viladrau, just al quilòmetre 
3,5 de la carretera de Viladrau a Seva. 50 minuts 
caminant des de la Plaça Major. Podem anar per l’antic 
camí carreter que va per l’altre costat de la riera fins a la 
Noguerola, i a partir d’aquí remuntar la carretera. La 
font és a un nínxol encastat al mur de pedra de 
contenció de l’edificació superior. 
674 m.  41º51’13”N‐
2º21’35”E 
77. RUPITOSA, Font   A 90 minuts a peu de la Plaça Major en línia recta. Es pot 
anar en cotxe i aparcar a Bordoriol,  allà agafar el camí 
de Matagalls fins Coll de Joan, i d’aquí la pista que surt a 
1.175 m.  41º49´09"N ‐
2º23´05" E 
la dreta (amb un rètol que indica font dels Mosquits), 
abans haurem passat per la font de Llops, on, un cop 
passada la cadena del camí, agafarem la pista de la 
dreta que ens portarà per una densa fageda primer a la 
font de l’Avet Blau, i després a la Rupitosa. Si continuem 
per la mateixa pista, en 15 minuts arribarem a les 
Pelades, amb una bonica vista de Viladrau, les Guilleries 
i el Prepirineu. El nom de la font té origen en aquesta 
vista, doncs la font és orientada cap a Rupit. O potser 
prové del llatí “rupes” (roca), en honor del gran penyal 
d’on sorgeix la font que brolla vigorosa i fresca. 
Arranjada pel CEA Santa Marta l'any 2000, fou dedicada 
als educadors ambientals, tal i com ho testimonia una 
placa adossada al pedró identificatiu de la font que 
porta inscrits dues dites molt encertades. 
78. SANT JORDI, Font de   També anomenada tradicionalment Font Cabridella. 
Sembla que va ser costum durant una època que cada 
vegada que es restaurava una font rebatejar‐la (amb 
noms de sants), com aquest cas quan es va restaurar al 
1965 per part de l’Associació dels Amics de l’Aplec de 
Matagalls. 
La font esta formalment al terme municipal del Brull. 
Situada a peu de la carretera de CollFormic, 200m. 
abans d’arribar al coll venint des del Brull. 
1.130 m.  41º48´12" N ‐ 
2º20’49" E 
79. SANT MARÇAL, Font de   La font funciona amb aigua fresca des de fa molt de 
temps annexada al mur exterior de l’ermita i l’Hotel 
Sant Marçal, presidint la seva entrada. 
1.092 m.  41º48’12”N‐ 
2º25’12”E 
80. SANT MIQUEL SANTS, Font  Aquesta font dedicada al patró de Vic és situada al camí 
de Sant Segimon, just a sota del Turó de Collsaprunera, 
a 160 minuts caminat des de la Plaça Major. Passat el 
santuari i el Coll de les Tres Creus, hem de caminar uns 
400 m. fins trobar la font a peu de pista. 
1.270 m.  41º49’01”N‐ 
2º21’18”E 
81. SANT SEGIMON, Font de   Patrocinada al 1968 per l’Avi Ton i família Puig de Can 
Gat, aquesta font dedicada al sant i a la seva ermita és 
situada a placeta de davant de la cova. Potser és l’antiga 
font dels Capellans datada des d’abans de 1880 per 
diferents viatgers de l’Associació d’Excursionistes de 
Catalunya com Ramon Arabia i Solanas. 
1.243 m.  41º49’18”N‐ 
2º21’20”E 
82. SANTA CATERINA, Font de  La font de Sant Catarina és situada a La Vila, sortint 
l’aigua d’una mina a la que s’accedeix des del pati 
interior de la casa. Per accedir al nínxol de la mina i a la 
font hi ha un gran portal fet de carreus de granit i tancat 
amb una porta de fusta bellament treballada.  
A dins de l’ampli nínxol, sobre el broc de la font, hi ha un 
bonic mosaic de 6 rajoles esmaltades amb la imatge de 
la santa amb la llegenda Sant Catalina de Sena.    
916 m.  41º50'17"N ‐ 
2º23'40"E 
83. SARDANA, Font de la   Font catalogada amb el nº 17/21/277 al “Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic del Parc Natural del Montseny” 
de la Diputació de Barcelona. 
Dedicada a la Germanor Excursionista, per això algunes 
vegades s’anomena Font de la Germanor. Situada molt a 
prop de la Font Clareta, fou patrocinada per l’Avi Ton i 
Amics del Montseny al 1963. Si venim caminant des de 
la font dels Manlleuencs, continuem remuntant el Sot 
de la Fagetona uns 200m. i trobarem un monòlit de 
pedra que indica la situació del broc, que és petit i 
amagat d’entre les herbes de la paret de pedra 
1.330 m.  41º48’30”N ‐ 
2º21’42”E 
84. SEVALLAR, Font   Al serrat de l’Oriol, a 130 minuts de la Plaça Major a 
peu. Les aigües d’aquesta font son l’origen del Torrent 
Sevallar, que aboca les seves aigües al Torrent de les 
Hortes de Sobrevia, i aquest més tard al riu de Mules. 
Situada dins d’un bosc d’alzines. Podem arribar a la font 
des del Meridià Verd, que venint de Viladrau pren la 
pista de Sant Segimon fins el GR 5.2 i d’aquí cap als 
Matagalls Xic i el coll de Sobrevia. 
1.225 m.  41º49’38”N ‐ 
2º20’35”E 
85. SOT DE LES BRUIXES, Font del   Situada a la urbanització “La Guineu”. Per arribar‐hi cal  630 m.  41º52’42”N‐ 
prendre el primer carrer de la urbanització i, a l’alçada 
de la casa anomenada Can Pujol, accedir al Sot de les 
Bruixes per caminar poc més de 50 metres. D’una pedra 
d’espinzella amb arc de mig punt en sorgeix aigua. La 
pedra està datada al 1803. Sembla que ara l’aigua és 
contaminada pels vessaments d’aigües brutes de les 
cases de la urbanització. 
2º20’38”E 
86. TEULA, Font de la  Font molt desconeguda, situada entre el corral de Can 
Bosc i el Torrent de l’Erola, a 50 minuts de la Plaça 
Major. 
Una de les formes d’accedir si venim des del poble es 
prendre el corriol que, a uns 150m. de Can Bosc, es 
desvia del camí de l’Erola muntanya amunt, primer de 
forma suau, i després de forma més vertical, resseguint 
el Torrent de l’Erola fins a Coll d’Àligues i travessant la 
Castanyeda Gran de Can Gat. 
957 m.  41º49’47”N ‐ 
2º22’11”E 
87. TEULA II, Font de la   Venint des de la Vila camí a l’Arimany, just abans de 
creuar la riera del Pujol, baixant a l’esquerre, a 40 
minuts caminant des de la Plaça Major. Actualment la 
teula ha desaparegut, i l’aigua sorgeix del talús de la 
muntanya de forma natural i desordenada, tot i que hi 
ha un broc de ferro. Just a la riera hi ha el moli de 
Puigdot. 
845 m.  41º49’48”N ‐ 
2º23’38”E 
88. TRES ROSES, Font de les  A 90 minuts de la Plaça Major. Cal sortir del poble pel 
passeig de Ramon Bofill, i anar cap a la Vila, després en 
direcció a l’Arimany. Quan creuem la riera, a pocs 
metres trobarem un trencall a l’esquerra indicant la 
font. A partir d’aquí cal resseguir el corriol, que 
pràcticament remunta la riera. Hi ha diferents trencalls, 
però sempre cal seguir el que està mes fresat. 
919 m.  41º49’25”N ‐ 
2º23’33”E 
89. VALLS, Font de la   Font aixecada en motiu del 47è Aplec de Matagalls al 
1996, dedicada als Aplecs de Matagalls. Situada a la 
confluència del carrer d’Arbúcies amb l’avinguda 
Marcos Redondo. 
833 m.  41º50’54”N ‐ 
2º23’32”E 
90. VERN, Font del    A 95 minuts a peu de la Plaça Major. Al vessant nord de 
puig Sa Sucre. A un torrentera que porta cap al torrent 
de Vilarmau i d’aquí a la riera d’Arbúcies. Podem deixar 
el cotxe a Bordoriol, agafar el camí que porta cap 
Arbúcies i, tot just iniciat, prendre la pista que surt a 
l’esquerra i puja fins a la Tremoleda (1161m.) des d’on 
tenim una bonica vista del Matagalls i del coll de 
Bordoriol. Si continuem per la pista arribarem a 
travessar un torrent on hi ha una bassa de 10m. de llarg 
amb la Font del Vern allà mateix. 
1.042 m.  41º50’08”N  ‐  
2º24’39”E 
91. VILA, Font d’En  Font bastida al 1961 pels Amics de l’Aplec de Matagalls, 
situada just al límit del terme municipal del poble del 
Montseny. 
Des de Coll Pregon tenim dues possibilitats per arribar 
fins aquesta font: 1‐enfilem carena amunt fins al Collet 
de l'Home Mort i, des d’allà cap al fons fins on 
comencen els primers arbres on s'hi amaga la font d'en 
Vila. ‐ des de Coll Pregon caminem direcció sud cap al 
sender de Sant Bernat, passant per la font de Coll 
Pregon i rodejant el Turó de la Bandera i Puigsacreu 
també arribarem a la font 
1.531 m.  41°48'16"N ‐
2°23'00"E 
92. VILA, Font de La  Aquesta font és adossada als murs laterals de La Vila, 
just on el camí es bifurca cap a Sant Marçal de pujada i 
cap a l’Arimany de baixada. Sembla un antic abeurador 
d’animals. L’aigua és fresca, i al costat te un agradable 
banc de pedra per poder descansar del passeig. Davant, 
a l’altre costat del camí, hi ha dos imponents plataners, i 
poc abans d’ells, dos no menys imponents lledoners. 
912 m.  41º50’16”N‐ 
2º23’40”E 
93. VILAR, Font del  Situada vora el mas anomenat Vilar del Bosc, a la part 
nord‐oest del terme municipal. La font està emplaçada 
als camps inferiors del mas, per sota de dues basses de 
reg, i vesa la seva aigua directament al Torrent del Vilar. 
685 m. 
 
41º51’51”N‐ 
2º19’58”E 
Cal baixar entre els camps, i quan trobeu una bassa 
ovalada amb tot el perímetre de pedra d’espinzella, 
prendre el corriol de la dreta (ple d’ortigues) i a uns 40 
m. baixar per uns antics graons de pedra molt desgasats 
fins arribar la font. 
94. VILARMAU, Font de   Situada entre Mas Pujolar i Vilarmau, a 80 minuts a peu 
de la Plaça Major. Pujant pel camí del veïnat de les 
Paitides creuarem la carretera de Sant Marçal i 
agafarem el camí de terra cap a Vilarmau. Just després 
del mas Pujolar (actual casa de colònies) baixarem per 
un camí que trenca a l’esquerra feixes avall. 
946 m.  41º50’18”N‐ 
2º24’57”E 
 
